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RINGKASAN 
 
Tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini 
diperuntukkan bagi gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat 
Desa, mempunyai hak atas tanah yang diberikan oleh desa untuk 
memelihara kehidupan keluarganya dengan cara mengerjakan hasilnya 
dari hasil tanah itu karena jabatannya, jika dilain waktu yang bersangkutan 
tidak lagi menjabat lagi sebagai pamong desa maka tanah bengkok 
tersebut menjadi tanah desa. Dengan adanya teknologi, maka sistem 
monitoring lelang tanah dapat dipermudah oleh bantuan sebuah aplikasi 
WEB, dimana untuk mengetahui info ketika Pemerintah desa Jati Kulon 
sudah melakukan lelang  tanah bengkok desa. Dengan adanya model 
monitoring, perancangan dan pembuatan Aplikasi berbasis Web pada desa 
Jati Kulon. Diharapkan bisa membantu pemerintahan desa Jati Kulon 
dalam mencari data informasi lelang. 
 
Kata Kunci: Desa Jati Kulon, Aplikasi WEB, Lelang 
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ABSTRACT 
 
Land as part of the village land which has been allocated for the salary of 
the village apparatus, has the right to the land granted by the village to maintain 
the life of the family by working on the result of the land because of his position, if 
the time is no longer serving as a village device then the land becomes a village 
land. With the technology, the land auction monitoring system can be facilitated 
by the help of a WEB application, where to find out the info when the Government 
of Jati Kulon village has done a crooked village auction. With the model 
monitoring, design and manufacture Web-based applications in the village of Jati 
Kulon. It is expected to help the village government of Jati Kulon in searching the 
auction information data. 
 
Keywords: Desa Jati Kulon, WEB Application, Auction 
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